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                         
                    
 
Sebab, sungguh, bersama kesukaran ada keringanan,  
sungguh, bersama kesukaran ada keringanan. Karena itu, selesai (tugasmu), 
teruslah rajin bekerja. kepada Tuhanmu tunjukan permohonan. 
(Q.S. al-Insyirah, 94: 5-8) 
 
 
                                
               
 
Tidaklah mereka mengembara di muka bumi,  
sehingga mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka mengerti,  
dan mempunyai telinga yang dengan itu mereka mendengar?  
Sungguh, bukanlah matanya yang buta, tetapi yang buta ialah hatinya, yang ada 
dalam rongga dadanya.  
(Q.S. al-Hajj, 22: 46) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendiskripsikan struktur yang 
membangun novel Bidadari-Bidadari Surga karya Tere Liye, (2) mendiskripsikan 
aspek-aspek sosial yang terdapat dalam novel Bidadari-Bidadari Surga karya Tere 
Liye, (3) mendiskripsikan implementasi hasil penelitian ini sebagai bahan ajar 
sastra di SMA. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel 
Bidadari-Bidadari Surga karya Tere Liye adalah metode deskriptif kualitatif 
dengan strategi studi kasus terpancang (embedded and case study). Objek 
penelitian ini adalah aspek sosial dalam novel Bidadari-Biddadari Surga karya 
Tere Liye yang diterbitkan oleh Republika, tahun 2012. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Validitas data 
menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
data secara dialektika. 
Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa tema dalam novel Bidadari-
Bidadari Surga karya Tere Liye yaitu kasih sayang dalam keluarga. Alur dalam 
novel Bidadari-Bidadari Surga karya Tere Liye dikemas sedemikian rupa dengan 
alur campuran. Aspek penokohan yang berperan sebagai tokoh utama (tokoh 
mayor) adalah Laisa, sedangkan tokoh minor adalah Mamak Lainuri, Dalimunte, 
Ikanuri, Wibisana, dan Yashinta. Latar tempat novel Bidadari-Bidadari Surga 
yaitu di lembah Lahambay, latar waktu terjadi kurang lebih 40 tahun yang lalu, 
sedangkan lingkungan sosial menggambarkan lingkungan sosial masyarakat 
petani di lembah Lahambay. Hasil analisis aspek sosial dengan menggunakan 
tinjauan sosiologi sastra, aspek sosial yang terdapat dalam novel Bidadari-
Bidadari Surga karya Tere Liye yaitu aspek budaya, lingkungan sosial, dan aspek 
ekonomi. Implementasi aspek sosial dalam novel Bidadari-Bidadari Surga karya 
Tere Liye dalam pembelajaran apresiasi sastra di SMA didasarkan pada standar 
kompetensi membaca yang termuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI. Standar kompetensi ini 
menuntut siswa dalam memahami buku biografi, novel, dan hikayat, sedangkan 
kompetensi dasar yang harus dicapai adalah siswa mampu membandingkan unsur 
intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan dengan hikayat. 
 
Kata Kunci: aspek sosial, sosiologi sastra, novel Bidadari-Bidadari Surga. 
 
